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 Типовой правовой статус должен определяться, например, Реестром 
должностей государственных служащих, а индивидуальный правовой 
статус устанавливаться по каждой должности на основе типового 
соответствующим органом. 
Правовая форма (категории, группы, виды) закрепления правового 
статуса должности должна закрепляться в Законе «О государственной 
службе». Конечным же актом, закрепляющим правовой статус должности, 
является должностная инструкция.  
Должности на государственной службе можно разделить на виды по 
ряду оснований: 
а) по видам деятельности в государственных органах – на гражданские, 
воинские,  правоохранительные, специальные. 
б) по масштабам действия - типовые и индивидуальные; 
в) по способам замещения - выборные, назначаемые, утверждаемые. 
Должности могут разделяться Законом на группы: 
- высшие государственные должности государственной службы; 
- главные государственные должности государственной службы; 
- ведущие государственные должности государственной службы; 
- старшие государственные должности государственной службы; 
- младшие государственные должности государственной службы.  
Назрела необходимость реформирования системы государственной 
службы Республики Беларусь. Основные цели и задачи могли бы найти 
отражение в Концепции реформирования системы государственной 
службы. В соответствии с которой были бы созданы основы единой 
системы государственной службы, заложены правовые, организационные 
и экономические принципы ее функционирования, сформированы виды 
государственной службы, разработаны критерии по определению 
должностей государственной службы. 
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ НАУЧНЫХ РАБОТ 
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ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ЮРИСТОВ 
  
Принимать участие в конференции, посвященной 185-летию нашего 
замечательного земляка Владимира Даниловича Спасовича, одного из 
самых блестящих деятелей русской адвокатуры, прогрессивного ученого, 
публициста и литератора - большая честь для современного юриста. 
 Ученый с неограниченным кругозором, криминалист и литературовед, 
историк и философ, доктор права, автор первого в России учебника по 
уголовному праву, профессор Петербургского университета, Спасович, 
вступив в адвокатуру, занял в ней первое, «королевское» место и до конца 
своих дней не уступал его никому.  
Отдавая дань уважения этому выдающемуся правоведу,  нельзя не 
вспомнить и его замечательных учеников, разделявших его взгляды и 
достойно продолживших служение правосудию, которому их учитель 
отдал всю свою жизнь без остатка в буквальном смысле. «Я человек не 
семейный, всегда был одинокий, - писал он о себе в последний год жизни. 
- Я жил только общественными событиями моей эпохи» [1, с. 97]. 
В. Д. Спасович родился в 1829 г. в городе Речица Минской губернии. 
Его отец, Даниил Осипович, поляк по национальности, был уездным 
врачом в Речице. Мать, Феофила Михайловна Крейц, немка, 
высокообразованная женщина сделала все возможное для образования и 
развития сына. Благодаря ей, Володя поступил сразу в 4-й класс Минской 
гимназии, отлично учился, и в 1845 г. окончил ее с золотой медалью. 
Осенью того же года блестяще сдал вступительные экзамены на 
юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Затем 
последовали годы напряженной учебы, и в 28 лет В. Д. Спасович уже в 
качестве профессора возглавил кафедру уголовного права родного 
университета.  
По отзывам современников, его лекции по уголовному праву имели 
огромный успех. Молодой профессор сразу стал одним из любимцев всего 
студенчества. Он активно поддерживал идею университетской автономии 
и право студентов на самоуправление. 
К сожалению, успешная научно-педагогическая карьера В. Д. 
Спасовича продолжалась недолго. В сентябре 1861 г. в Петербурге и 
других университетских городах начались бурные студенческие волнения. 
Студенты протестовали против упразднения практики освобождения 
нуждающихся студентов от платы за учебу, запретов на 
несанкционированные сходки, депутации, жалобы. Власти потребовали от 
профессоров подключиться к репрессиям против студентов. В.Д. 
Спасович вместе с коллегами, придерживающимися  либеральных 
взглядов и высоко ценившими роль науки и молодежи в развитии 
общества, выступили  против подобных действий, заявив, что 
полицейские обязанности не входят в круг деятельности профессоров. 
«Вольнолюбцами мы родились, вольнолюбцами мы будем» [1, с. 94], - 
эти слова, произнесенные Спасовичем много лет спустя уже в качестве 
присяжного поверенного в одном из своих публичных выступлений 
можно назвать его жизненным кредо. Очевидно, в этих словах выражалась 
 сущность его мировоззрения и как ученого, и как практикующего 
адвоката.  
Будучи вольнолюбцем, в 1861 г. он ушел из Петербургского 
университета в знак протеста против расправы над студентами, ибо считал 
оправданным идейный радикализм учащейся молодежи. «В России, - 
говорил он на процессе нечаевцев в 1871 г., от отсутствия культуры, от 
того, что не на что опереться ..., почти всякий молодой человек делается 
радикалом, т. е. по необходимости, по естественному ходу идет 
докапываться до корня вещей, до сути отношений, до самой откровенной 
подкладки; он пробивается разлагающим эти отношения умом сквозь 
государство, сословность, религию, науки, искусство, сквозь все эти 
оболочки, и останавливается на том, откуда дальше и пути никакого нет, - 
на экономическом основании быта, на противоположностях и борьбе 
капитала и труда. Когда он остановился на этой точке, то здесь встречает 
богатую литературу иностранную о рабочем вопросе на Западе и по 
необходимости делается социалистом. Можно сказать, что почти все мы 
там были, в этой социалистической стране...» [2, c. 432].  
 Решение об отставке, несомненно, было трагедией для ученого, 
поскольку до этого он даже и не помышлял об уходе из университета. 
Однако в сложной ситуации нравственного выбора сделал его, не 
поступившись совестью и на деле доказал, что его система ценностей 
непоколебима и не терпит внешнего давления. Сам Владимир Данилович, 
уже будучи «королем адвокатуры», не без грусти признавался: «Нет 
профессии, которая была бы мне больше по душе, как профессорская на 
пользу студентам. ... Не будь ко мне немилостива судьба, я бы и доныне 
профессорствовал по призванию» [1, c.79].  
Продолжая научную и исследовательскую работу и после ухода из 
университета, он в 1863 году издает первый в России  учебник уголовного 
права. По мнению известного правоведа А.Ф. Кистяковского, учебник 
стал капитальным приобретением педагогической и юридической 
литературы, стоящим на уровне современных работ по этой части в 
Западной Европе, и обнаруживающим полную самостоятельность мысли, 
языка и обработки взятого для своего труда материала.  
Высокую оценку учебнику дал известный судебный деятель и писатель 
А.Ф. Кони, назвав его «светлым и отрадным явлением», в корне 
отличающимся от всех предшествующих работ в этой области. Сочинения 
московского профессора С.И. Баршева, по которым студенты изучали 
уголовное право до этого времени, по его мнению, представляли из себя  
«архаические взгляды на существенные вопросы вменения и наказания,  
изложенные с педантизмом отрешенного от жизни кабинетного ученого» 
[3, с.119]. 
 Особый интерес в учебнике В.Д. Спасовича вызывает раздел о 
наказании, в котором он раскрывает сущность и историю  наказания, 
обращает внимание на его воздействие на личность человека. Он ясно 
показал, каким образом ссылка, изгнание, не сопровождаемые даже 
страданиями, являются тягчайшим злом и имеют огромную репрессивную 
силу. Спасович считал, что законодатель должен всячески заботиться о 
том, чтобы в народе пробудились и расцвели понятия о личном 
достоинстве и чувстве личной чести, но эти чувства не могут развиваться 
и расцветать в массах под владычеством розог.  
Сопоставляя римское право с современным уголовным правом России, 
он проводит аналогию, показывающую, что при отчуждении людей от 
общественной деятельности опошляется их жизнь, теряет цену звание 
гражданина. С сожалением констатирует тот факт, что когда исчезает 
активное участие людей в общественных делах, их изгоняют с поприща 
политической деятельности, «единственным источником наслаждений для 
них становится  частный быт, чувственные наслаждения и изысканная 
роскошь» [4, с. 236]. В этой связи, Спасович с горечью отмечает, что в 
России правительство является двигателем всех общественных интересов, 
вмешивается во все, всех опекает, влияние его проникает в 
сокровеннейшие изгибы частной и семейной жизни: в руках 
правительства сосредотачивается целая октава средств самых 
разнообразных, начиная от смертной казни до полицейского ареста или 
денежного взыскания.  
 Учебник Спасовича, пользовавшийся необыкновенной 
популярностью у студентов, реакционной профессурой был подвергнут 
жестокой критике.  Специальная комиссия во главе с шефом жандармов 
В. А. Долгоруковым нашла в нем 36 мест, «в которых содержались 
враждебные мысли», дурно пахнущие нормами «гнилого Запада» [5, с. 
229].  
В  1864 году указом Александра II учебник был запрещен, а сам автор 
отстранен от преподавания. 
Излишне напоминать юристам те общественно-правовые события, 
которые произошли в  российской истории в 1864 году, и говорить о том 
значении, которое они имели для прогрессивного юридического 
сообщества, да и для всех без исключения мыслящих людей. В рамках  
настоящей публикации позволим себе лишь обратить внимание на тот 
факт, что в этом году исполняется 150 лет с начала великих судебных 
преобразований, подаривших России судебные уставы, соответствующие 
требованиям времени и призвавшие на служение обновленному суду 
свежие одухотворенные перспективами преобразований силы. 
Талантливая молодежь становилась в ряды той славной когорты русских 
 юристов, которые закрепили и приумножили новые начала общественной 
жизни, провозглашенные творцами судебных реформ.  
Знаменательно, что именно в 1864 году на юридический факультет 
Санкт-Петербургского университета поступил еще один наш земляк, 
которому впоследствии суждено было достойно развить и продолжить 
благородные идеи Спасовича. В ореоле высших нравственных начал 
судебной реформы, уважения правды и справедливости предстала перед 
ним выбранная профессия. Этим молодым человеком был Иван 
Яковлевич Фойницкий.  
Как следует из опубликованных биографических материалов, И. Я. 
Фойницкий родился в 1847 году в Гомельском уезде Могилевской 
губернии в семье крепостных графа Паскевича. С детства проявлял 
интерес к учению, что не ускользнуло от внимания графини Паскевич, 
известной  своей заботой о просвещении и развитии детей Гомеля. Ее 
стараниями способный юноша был определен в могилевскую гимназию, 
которую в 1864 году закончил с золотой медалью. По ее же рекомендации 
и поддержке поступил в Санкт-Петербургский университет.  
Нет сомнения в том, что царившая в то время в университете 
атмосфера прогрессивных общественно-правовых преобразований не 
могла не оказать влияние на И.Я. Фойницкого, а личность В.Д. Спасовича 
вызвать благородное желание принять непосредственное участие в 
реализации отстаиваемых им гуманных принципов уголовного 
судопроизводства на практике.  
И.Я. Фойницкий на последнем курсе университета пишет работу о 
мерах пресечения в уголовном процессе. Основной ее темой являлась 
защита свободы личности в судопроизводстве по уголовным делам. 
Работа над этой темой определила и все его последующие научные 
интересы. Важность ограждения свободы личности в уголовном процессе 
красной нитью проходит через всю его научную и практическую 
деятельность в дальнейшем. «Я понял, - писал он в своих работах, - что 
именно в области уголовного права и процесса  лежат границы для 
вторжения  государства в область личной свободы граждан, и потому 
научная разработка этих дисциплин может более всего обеспечить 
господство права» [6, с. 327]. 
Закончив с золотой медалью университет, блестяще защитив 
магистерскую диссертацию, И.Я. Фойницкий по представлению Н.С. 
Таганцева (ученика В.Д. Спасовича) был избран на должность штатного 
доцента по уголовному праву.  
Сразу же после назначения на должность был командирован на два с 
половиной года за границу. Слушал лекции в лучших университетах Европы 
и изучал судопроизводство в Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, 
Италии и Англии. По-видимому, именно пребывание за границей 
 способствовало необыкновенной широте его взглядов, изложенных в 
последующих работах, привлекло внимание к вопросам взаимосвязи 
уголовного права с уголовно-процессуальным и пенитенциарным правом. 
Обладая таким замечательным багажом знаний,  с 1876 года он приступает 
к практической работе в должности обер-прокурора кассационного 
департамента по уголовным делам Правительствующего сената. Совмещает 
ее с научной, преподавательской и общественной деятельностью.  
В 1872 г. принимает участие в 1-м Международном пенитенциарном 
конгрессе в Лондоне, а через несколько лет инициирует проведение 
пенитенциарного конгресса в Санкт-Петербурге. При этом не оставляет 
научную и исследовательскую работу - в 1990 г. вышел в свет его серьезный 
труд - «Курс уголовного права. Часть Особенная», учебник, получивший 
восторженные отклики современников, выдержавший пять изданий.  
Блестящая теоретическая подготовка, соединенная с богатым опытом 
практической работой, воплощалась в выдающиеся труды, непревзойденные 
по полноте изложения и энциклопедичности познаний, не  потерявшие 
актуальности до настоящего времени. Помимо упомянутого учебника 
уголовного права, через несколько лет И.Я. Фойницкий представляет 
следующий обширный труд - «Курс уголовного судопроизводства».  
Известный правовед П.И. Люблинский писал об этом сочинении: «По 
своей полноте оно является настольной энциклопедией русского 
криминалиста, по благородству  принципов - высокой школой уважения к 
государственности и к правам личности, по своей литературной 
разработке – образцом тонкого юридического мышления. В науке об 
уголовном судопроизводстве нет работы, равной по своему уровню труду 
И.Я. Фойницкого [7, с. 4]. К сожалению, научное наследие нашего 
выдающегося земляка, прошедшего путь от крепостного до всемирно 
известного профессора Санкт-Петербургского университета и сенатора, 
признавалось не всегда.  
И.Я. Фойницкий скончался в 1913 г. и не был свидетелем революции 
1917 г. и последовавшего за ней отношения к личным правам граждан в 
уголовном судопроизводстве. В советское время его замечательные труды 
не переиздавались, а прогрессивные взгляды отвергались как «классово 
чуждые буржуазные теории».  
Следует признать, что научные идеи  наших замечательных земляков 
В.Д. Спасовича и И.Я. Фойницкого, касающиеся взглядов на организацию 
и функционирование системы уголовного судопроизводства, отраженные 
в их выдающихся работах по уголовному праву и процессу, до сих пор 
остаются актуальными, отвечающими требованиям времени и самым 
высоким нравственным стандартам.  
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О ВОЗМЕЩЕНИИ РАСХОДОВ ЗА ОБУЧЕНИЕ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ ДЛЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
 
Подготовка специалистов с высшим образованием для Вооруженных 
Сил осуществляется на основании договора (в законодательстве 
используется термин «контракт»). Лица, не исполнившие свои 
обязанности по контрактам, согласно ч. 1 п. 1, п. 8 ст. 88 Кодекса 
Республики Беларусь об образовании [1] обязаны возместить в 
республиканский бюджет средства, затраченные государством на их 
подготовку. 
В Инструкции о порядке организации работы по возмещению 
бывшими военнослужащими расходов за обучение в Вооруженных Силах 
и транспортных войсках, утвержденной приказом Министра обороны 
Республики Беларусь от 26 ноября 2010 г. № 1061 [2], определено, что к 
расходам за обучение относятся средства, затраченные государством на 
подготовку курсантов и офицеров для Вооруженных Сил, обучавшихся по 
очной форме получения образования в учреждении образования «Военная 
академия Республики Беларусь», учреждениях образования Республики 
Беларусь, на военных факультетах учреждений образования Республики 
Беларусь среднего специального образования и учреждениях высшего 
образования Республики Беларусь или в учреждениях образования других 
государств, в которых осуществляется подготовка офицерских кадров для 
Вооруженных Сил. 
 
